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DONALD J. HERZOG, A.B., A.M., PH.0. 
ROOl!RlCK M. HILLS, JR., B.A.,j.D. 
ALISON E. HlRSCHEL,t B.A.,j.0. 
ROBERT L. HOWSE, B.A., LL.B., LL.M. 
HAROLD K. JACOBSON,• B.A., M.A., PH.D. 
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PETER l<ALBE,t 1.STAATSEX., M.C.l., 
2.STAATSEX. 
YALE KAMISAR,** A.B., LL.B., LL.D., 
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RIYAZ KANJl ,t A.B.,J.D. 
THOMAS E. KAUPER, A.B.,J.0., 
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JAMES E. KRIER, B.S.,J.0., 
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ROBERT R. KUEHN,• BA.,J.D., LL.M., M.P.H. 
MARVIN KRISLOV,t M.A.,J.D. 
JEFFREYS. LEHMAN, A.B.,j.0., M.P.P. 
RICHARD 0. LEMPERT, A.B.,J.D., PH.D., 
Francis A . Alltn Professor of Law 
BING LINC,* LL.B., LL.M. 
KYLE D. Locue,•• B.A.,J .D. 
KAJU. E. Lun,t B.A.,J.D. 
CATHAJUNE A. MAcK!NNoN,** B.A.,J.D., PR.D., 
EJiuJbdh A. lAng Professor of Law 
DEBORAH C. MALAMUD, B.A.,j.D. 
RONAU>j. MANN, B.A.,j.D. 
TAKASHI MARUTA,* B.A., M.A., LLM., PR.D. 
WILLIAM I. Mu.t.Etl, B.A., PH.D.,j.D., 
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ROBERTA]. MORRJS,t A.B.,j.D. 
CYRIL Moscow,t B.S.,j.D. 
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STEVEN W. RHODES,t B.S.,j.D. 
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